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~ . - (Suposem que vostò ha sentit un "toc" molt sospitós i quan
ha nuat a la porta s'ha sorprès trobant-hi aquest bolletí, ti-
rat on torra, abraidonat al seu dostí, serà una bomba? serà una
factura? Vostò pensa que to duet a una explicació; no acsesperi,1
vot aquí 1?. r o sp o sto.)
Resulta que un pároli de gent animada d'aquest poble s'ha
adherit a L"0bra Cultural Balear i la primera activitat que
duen P. torme, per ara, ós donar-se a conèixer. ''La forma més co-
mú" , sense for conferències a un saló d'actes tan seriós on una
persona sol dir coses serioses perquè les ^altres puguin dormir
.a gust, hem pensat que seria aquesta: presentar-nos directament,
a traves, d'Aquest bolletí, que tirarà cada cort temps (això vol
dir que no ve d'un any) el grup aa du col·laboradors. i
Poro que és 1"*OCB? tranquils, ni terroristes ni polítics.
ISs un grup de gent que reivindica la cultura Balear per q. tot-
hom, -os- a- dir, que val mós que tots sapiguem qualque cosa que no
Atenir una persona fuo ho sabi tot, i ens pugui parlar d^ tot i
.escrigui un caramull de llibres. Hi ha molt més a dir, la scva
història (que comença l'any 1962), la seva forma d'actuar, los
directrius...Però do tot aix£ és millor que es demani cadaseú oni
particular i üxKxjptiiKXEEis l'hi contarem..
Envant," la porta està oberta.
oAquest bolletí pretén el següent:
-Moure un poc al personal de Sant Joan. Es a dir, acon-
seguir que la gent participi.
-Impulsar la creació. Empènyer les noves idees que pu-
gài tonir cada un.
-Tenir" una funció crítica. Repassar la feina, intentar
corregir les errades.
Comprenem... que la gent madura té ja unes ocupacions que
liroben els seu t>.-iaps, aposta feim una crida especialment a
la gerít "jove.-Voldríem que fos un mitjà de comunicació entre
nosaltres", d'intercanvi de pensament, de coordinació...'per-
què, si un Ho pensa bé, fa ben poc quan és a Sant Joan. A molts
els queda un temps d'esplai buit, un temps que no saben com pa
ssar-lo, s'avorreixen. Voldríem omplir aquest teups amb coses
que ens agradin a tots.
*"
Finalment felicitara a tots aquells grups que han aconse-
guit posar-se en marxa o seguir funcionant des de molt de temps,
especialment a l'equip de futbol que ha començat aquesta lliga
amb gont exclussiva del poble. Tambó a les altres associacions
(Teleclub, .Penya Motorista...), aquesta és una més que s'afe-
geix a l'acció.
Sort a tots!
Un moment, manca un detall: ens havíeu deixat una associa
ció fora anomenar. La felicitarà en aquest instant, es tracta d'e
Xa PENYA DES COIl·l'E. Després d'això sí cue podem tirar envant...
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(El tam-tam 6s el renou c rii guià t i,ç del tambor africà. Amb aquest-
títol volani obrir un?, secció de cara a Ir. comunicació. Que ca -
dascú conti les seves experiències, inquietuts, opinions, sugg£
rirnents... Són les fulles dedicades als lectors i fetes per «3-1
ells.)
v
Per ésser equcst el primer exemplar i no haver rebut res dels
i i ; ; ï » ' •
le'ctcjrs l'equip de redacció narra la. història d'acuest bolletí.
o
Quan anàvem a segon de BUP, els components del nostre curs và-
rem aconseguir un local per reunir-nos i veure-nos a un temps
que no fos el de les hores de classe. Ere un curs mixte i no va
faltar qui digués cuc allò era una cas?, de p. .. No obstant crec
que va ésser la- cosa. més positiva cue vàrem fer en eauip durant
aquell curs.
Va servir d'estiinul això per intentar aconseguir un lloc de -
reunió a Sant Joan; però un lloc cue hagués sortit de la inicia
tiva dels joves i no de les que eren degudes a altres organis -
mes (església, festes...). Ens hi pegarem dos anys cercant casa
i no hi va haver cap resultat. Ens passà pel cap la idea de ti -
rar una revista feta pols al.Dots del poble,però a l'hora de 1¿
galitzar-la ens donaren tants d'impresos que no hi vc haver for
ma d'omplirlos (encara, no haguessem acabat). En vista d'això ti
rarem une revisto en pla familiar (amics, companys de classe,
coneguts) anomcnp.dr. "S'ou Rodó". Nomèa sortí un número, aue -
sfcvia fet per Nr.dal i no va ésser imprès fins a Pascua (fot a-
quest temps cercant una multicopista)
La. única solució per sortir-no envont era foderar-se amb altres
grups. Allò permet, per exemple, fer un bolletí pels socis (que
igualment poden r.dquirir els simpatitzants) sense cap complica-ei
ció.
Adherits un pic dins Löbra Cultural, hem lograt actiest bolletí,
que volem que sigui la bc.se de participació de qualsevol perso-
na que vulgui fcr-ho.
Rem après bastant on aquesta cuatre anys, però tal vegada una
de les coses principo.ls és cue si s'insisteis se pot aconseg -
guir quasi tot. De moment podríem centrar la nostra atenció en
edificar un cinema nou ¿o no?
(Nota. de la redacció: Fer esser una secció totalment oberta
es publicarà a.qúï tot allò que ens onviin. Podeu cnviar-lo als
domicilis dels qui fan IP. revista o donar-ho personalment, ^ s






(HEM pensat fer un r:.tuoi dol cristianisme i do la religió
on general. No cl típic estudi dols dogmes do fo que fcicm
a l'escola- oinó un plantejament do la religió en el món d'a
vili. Si hi ha qual cu que tongui inquietuds teologi cuc G i re
colzi aquesta idea, que comuniqui amb nodalütres i publica-
rem cl material recollit)
- L'home que creu que Déu existeix intenta rolacionar-sc
amb Déu. Hi ha dura formes do dur cnvant aquesta relació:
la màgia i l'oració. L'oració 60-dirigi ir-u c a allò quo és
sagrat i demanar cl que -es desitja. La màgia pretén dominar
allò que ós sagrat, fer que los forçós superiors es posin
al sou servici.
Vet aquí que la màgia és com un engany quo vol fer l'he
me a Déu; montres que l'oració os una relació horada i sin-
cera. L'home do la nàgia os un ingr.nu, creu quo amb manio-
bres determinados os podrà aprofitar do Déu; a mos ós cgoí_s
ta, vol que Déu es dediqui esclusivament a ell.
EL cristianisme en un principi va rompre amb qualsevol
classe d'.- màgia i va promocionar l'oració. No obstant, la
història li ha donat qualque passada bastant forta. Es aquí
on volíem arribar, ancià a xasc veure quines són les crccn-
cics que-poflrí'.m qualificar de màgiques actualment. Entre
altres són aquestes:
-Qualsevol tipus do sacrifici per aconseguir cl que os
vol. L'obstacle aquí és que es pot considerar el sacrifici
com una acció de gràcies, però tcngucm present que l'acció
de gràcies que ens demana Crist es una altra ben distinta.
Es a dir, una acció 'de gràcies pot ésser ajudar als pobres
(per dir una cosa típica) però aquestas fets sanguinaris
on els fidols os peguen tocs pelcap o l'esquena i caninon
do gmollons o pugen escales, tot aixu són conjurancnts, és
màgia.
-Algunos aportacions do tipus econòmic. L'exemple do
dur un ciri a la Sang té característiques màgiques, ve a OGUJ
ser. com canviar acera por miracles.
4-Totcs Ics supersticions.
-Tots els tab\ís.(r.':0tj : c.orv^viojita. suc '^  S¿rttá V^ '^° ^^r
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¿QUE TAL CHA3ALKS? ¿QUE TAL OSÁBALAS?
No hos hu habandonado cn osta sussia rrcbista.
¿Passa con bosotros titis?
Nosotros los cultos, los cuc no asamos soletibidad ni unibersi-
dad ni deporto ni tocas nada par^sido tEnviun tenemos nuustra pa-
jina cn osta robista. Lio avia dimanado on oscrivir on osta rre-
bista y os como si enarrar con bosotros. I otra bös hos rocucrdo
que no agafois livros porque si los agafais no sorois de los nues-
tros. Gagad las motas i a cantar nuestra cansion "Ai ban dos pilo-
tos, con sus dos buenas motos ÈEX" (o chea, ban con KakasaJtis)
Ah hos rrocuordo quo ol que no halla atquirido su ard,,sibo del
"cho jevara" (Eso hos rocurdcnos quo os para dissimular), lo pue-
den comprali on nuestras of i sinas situadas rn la carretera de
San Juan- Bill-lafranea Ah-í- se mo olvidaba, no bongais con mo-
bylette porquo haso pobre.
Hasta la prosima serafina. Aplauso, paf,paf,puf, (Sin, sin, sin
scrovro, oouououoooouuuu)




!Ko ase un follio como tu -en una r-'bista como osta!
(Un conegut ens ha (-nviat acuesta col.laboraoió (si es que es
pot dir col·laboració) i ens ha pro r.t que no la tocassem do
com ens la va donar. lYr aquost pic li hem get ol ff.vor, li hom












































































































































































































































































































































































































Vaig arribar a la casa dels Patoson, quan de sobte, vaig
i toc a la porta: ring, rong, ribg...Wuina seria la meva sor
presa quan vaig veure a la mestressa feta una pífia, amb les
bragues penjant do la mà, els sostens entrí: les dents i les
calces a ratlles,' això sí o.n el seu lloc, just davall d'allò.
Em demanà, respect ablernen t que entrés i em segués, la qual ço
sa vaig for àrab avidesa. La casa era de color obscur i de tri_s
ta moqueta malmenada del traüll nocturn, la poll d'ós estava
també trista en un reco, a la seva cara es roflectia el pas
dels anys, però seguia, seguia i seguia allà. A l'altre ex-
trem de la sala estava l'arpa dorada de llargues i agudes cor
dos, unes situados en perfecte ordre i Ics altres, Oi les al
tres! ! !' com estaven los altres: indescriptible. Va sortir de
nou la mestressa i cm murmurà quo tot d'una baixaria la senyo
ra. Jo que ja. havia preparat el raeu discurs per a quan baixés,
veig quedar estupefacto al comprobar oí seu ostat, aleshores vaig
comprendre quo mós valia doixar-se do discursos i passar a l'a_c
ció, l'assumpto (,n quostió, els pous petrolers que elscu difunt
marit li deixava en herència. Sra una qüestió do vida o mort:
o dia i oi petroli o res.
Passaren los hores i seguí era discutint, do sobte, la mes-
tressa surt i ems interromp.
-Maleïda vella repipi- vaig oscriuru dissimuladament a la
parot.
-Perdonin els senyors però defora hi haxia un cavaller que
vol veure a la Senyora.
-Digues-li que passi al saló i quo méosperi, ara mateix
l'atenc.
-Be senyora.- amb aquella cara del ou e diu "fotut i banyut"
M'ndono que err cut stió de deixar-ho tot i anar de passeig,
amb els gests vrig comprendre que qui estava allà era un gran
rival, el mou etern rival, llavors havia ió partir amb un peu
davant 1'alt re.
No hi havia res a fi.r, encara qu^. jo era pinxo, garrit i
ben plantat no t..nia din. rs, el fracàs era segur, ós més: ha-
via fracasat. Això volia dir que me tocava ros, i ros és real-
ment fotut; i arribada la tarda m'envaí un terribl*. pensament:
ja que res és tan poc, purquè no "mo pego la gran gossada"?.
No ho vaig pensar du< s vogí-des i aqueixa mateixa nit vaig sor-
tir cap a la seva casa, ella estava allí, tota por a mi, ella
anava en bata. de dornir, quan la vaig veure dic; -Serà una grtJi
nit, apoteòsic. Idò ros, trt=c el punyal i la vai¿-; ori vell ar.
¿No haguéssiu "gossado!l voltüirs? Eh! Eh?
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•O&rfcp. ropic.'-nt cl tí.i '¡for. rl'ur-ynoia. JJs p,«.uo.-!tp. lo. ¿ccció
deis anuncies i cridados (gratuïts, per suposat). S'admet
tot, dos do comprar i vendre fins a excursions, missatges
personals, cites i cl que passi pel carabassot del qui es-
criu.. )
Es poden enviar per correu o personalment. Poden anar fir-
mats o àrab scudònim.
a) Cercam una persona quo vulfjui ajudar-nos en la part gra
fica dol bolletí, és a dir, un dibuixant. Perquè, Com ca
pot voure, no en tonin NI POSSIBLE _ID2A. Posar-se on con-
tacte amb els redactors.
b) Coreani tanbé c:ui tengui esperit d; nàrtir per a picar
clixés o rodar nulticopista.
. c ) Necessitam un esperit creatiu que (aprofiti4-aqucsta pa-
raula no conta, és una errata, la bona és aquesta—*) aporti
. material i allengcri la feina dol segon número.
d) Soy la viudita dol cond.„ Laurel y quiero casarme y no
sé con quién. Espero al afortunado c.,n el parque el lune s
a las tros de la madrugada.
e) He romput sa relació <;uc mantenia amb un jove. Vull
qualcú que entcndre-mc.. Hu deixat el mou número do telèfon
a la redacció. Laura.
e) Hem d'obrir una socció anomenada PEDAGOGIA, agrairíem
als interessats que aportassin material d,, qualsevol cla-
sse.

















ALEJAlíERO íiTRGSA neix a Rumania en una família catòlica de ri-
tus orirntal-ortodoxe. Surt do Rumania després do la segona gue-
rra mundial, no pot tornar i acaba, els seus estudis a Roma. 'Vo z.
Espanya i fa vuit anys <.,ue r e si dei i:, a Mallorca, diu que s'atre--
Vfiix a parlar fins i tct el ciallorqní, ¿CTusl.uent està a la Hissi''
Catòlica d'Assistència al.a refugiats. Endemês és el lOELEC-A'.!? D'EOU-
HEKISIÍE a Mallorca. Es laeiibré de -¿MWSSïY IhïriíLíAïIONAL. L 'entrevi t
tarn perquè ens parli de la situació a RuF.ania, un poc dels pa.ilso--:
del Est i de la labor de Amnesty,
-Per començar ens pot desci-iurç -.ias o manco la situació re.~i.igie
sa de Rumania.
A.M. : La religió a Rumania ve condicionada,., com es pot suposar.
p-er la situaci d política. Rumania està integrada en el bloc dais
països satèl·lits i té un si st orna calcat dé. rus, NOIQ é s hi ha un par
tit, el comunista, i no es permet cap manifestació política, sccie
0 religiosa que no sigui controlèda pel podsr contrai. Encara que
es parla d'una forma de govern pròpia, amb - ecisions contràries a
la UHSS, el sistema és una còpi.a exacta.
La vida religiosa (catequesi, ritus, culi te. . . .) ostà cpnt.rols.sl
per lostat i permesa ncmés en Is, mesura en què convingui al estai;«,
Hi ha tre s grups religioses: ... : .
1) L'església Majoritària Ortodoxa, nuo ós Zo'iinica reconeguda.
La jerarquia ortodoxa ha aásptat aquesta -situaoió cle sumóssió totcü
a la política gubernamental; a canvi gaudeix de la llibertat de ou
te- dins certs límits. A los missos no es pot predicar, els sermons:
estan controlats i orientats de cara a J.ea directrius del govern,
No to possibilitat l'església de ini'luir e::i la vio.a do la societal
1 sobretot' onvl 'educació do le. cover.tn-, L'ateísruV? és-la doctrina
-oficial í la seva ensenyança ÓG obligatòria des dols "jardins d'in
fòncia" ßins a la Universitat« A posar do la propaganda ut e a (ï'v%
premsa...) se manté la f o i os nota un dosig cíe tornar a l'ovango-
li. Pins i tot dins la joventut hi ha recerca do litoratura roligi
sa (difícil d'aconseguir),
2) L'esglosia Catòlica es divideix cr. llatina i oriental. La si
tuació os pitjor on quant que no jsta legalitzada. Va essor suprir
da oficialiaont l'any 194öx. tan carón bisbos, capo!].ans, religiosos
la prosò. Wualsevol reunió és il.legai. Un conugu-t rneu va ossor cc
denat a 3 anys per celebrar una missa.
-(l'i'nterrompcm/ Cuines són los peños quo s'imposon per practi-
car .la' roligi ó?
All: Depon do l'activitat que oa dugui a tc^nao. LP lloi estableix
que per repartir propaganda o possair lit .ratura religiosa la cer-
na es d ^ ì 3 f- 7 anys.
Sogiaint amb els grups, el. tercer són Ics comunitívts protestants
Estan molt perseguidos i són les quo prosoritfin mes activitat dins
la cl ondo stini t at. Es tracta dc^ 13aptis-';es, Pentocostals i Advent i .<
t<-íS. JÎLs pastors d'nquostes oor^unitats han cstr.t sovint t POI cats n
centres psiquiàtrics com a llocs do repressió. Ec parteix dol prir
cipi quo si qualcu s'oposa ni rugim ós porquò osta foli, hi ha 10
clini quês d'aquest tipus a Rumfxnia ou t ¿TU b ó hi tene firen un pic P,
persones que volien fundar un sindicat lliuro.
-Hi ha hrigut qualque moment il'apcrvir-rv?
All: En^ro oís enys 1958 i 68 M va havor efectivament un poc d'a-
pertura. Es vatrcuro du la presó a molta gont dels qui sobrevis-
queren, ja que s'havia tancat inclus a intel·lectuals, demòcrates
i fins i tot socialistes dissidents. •.}
• -Creu vostè en un socialiesme no autoritari i compatible amb la
religió?
AM: Sí, en un socialisme d'aquest tipusj. no amb un comunisme tota
litari porque l'experiència demostra que el cj.uo s'ha fet en aquests
casos ha estat suprimir d'entrada la llibertat.
—Tornant a la història, com així s'atura el procés d'apertura ¿E
l'any 1968?
AM: Degut a la primavera de Prgga 1968. Rumania va protestar a la
URSS per la invasió de .les tropes però el control i la repressió
augmentaren i/el procés es va tancar. Es pot dir cue després du
Rusia i jgXocoslovàquia ós Rumania el tercer país on la repressió
és més forta.
-Quins; són els països que escapen més a aquest' corït'rol?" *
AM: Són Hongria, Iugoslàvia (degut a Tito) i Polònia.'Aquesta da-
rrera té un bloc catòlic dol 90fo de la'població, naturalment no ES
pot permetre al.govern fer certes coses.
-Es pot sortir de Rumania?
AM:''Es molt difícil i- està molt controlat. Es necessita.un visat
especial que es'pot aconseguir pagant (si té qualcú a l'estranger
que pugui enviar diners.
-Es a .dir, que res de turisjas ni "excursions...
AM.:- Ño, el turisme està permès de cara a dedins, perquè suposa en-
trada de divises. Moraes poden soritr alguns deportistes, equips que
van a disputar partits internacionals, funcionaris del govern...
-f Till ora o empitjora la situació?
AMs Ens les darrers anys ha augmentat el número de persones que
sen van i es queden a Alemanya, Bèlgica o França. En els anys d'a-
pertura (58-68) varen ésser molts els estudiants que anaren a fora
i no han tornat. ]-'s diu que a J?ranckfurt hi ha un ruma a cada esp_e
cialitat do medicina.
-Com va poder soritr vostè?
AM: Me'n vaig anar al final de la gurerra, abans de què s'instauras
el govern de forma definitiva.
-'¿uins intents s'han donat de cara a escapar del control soviètií?
AM: El primer fou Hongria a l'any 1956. Led tropes russes entraren,
encara hi són, però do totes fornes Rússia té un pos "mimada" a Hon
gria, en el sentit de què no s'afiouen gaire en la vida social. Té
certa llibertat i contacte amb l'exterior.
A Polònia VP. sorgir una rebel·lió de dretes a l'any 72 però va
ésser aplacada.
La Primavera de Praga a Xecoslovàquia (68.) fou impulsada, i això
és important, pols propis comunistes d'allà. Pulcheck era secretari
del Partit Comunista d'Eslovàquia i demanaven la supressió del con-
trol soviètic i la creació d'un soci al i pmo vertader i amb semblant
humà.
-Ens pot parlar un poc d'"Amnesty International"?
AIî: K s una assodiació neutral políticament quo defensa ois drets
humans d'una forma pràctica. Defensa a totes les persones perseguii
des o condemnadag per les seves iéees o creences o discriminades
por motius racials, culturals. Un punt important ós que ostà en
contra de qualsevol dictadura do dreta o esquerra i defensa les
persones sempre i quan no haguiri comes doutes de sang, així i tot
es procura que tcnguin un procés just.
-Com fa feina AT I.?
AM: Primor hem de dir que va csser fundada per Peter Bonenson i Me •
Bride a l'any 1961, té la seu central a Londres i va obtenir cl Ne
bol.de la pau a l'any 1974.
Te una publicació mensual que, entre alat ros coses, designa cada
mos a un detingut, s'avisa a la gont d'allà i s'onvion cartes con-
tinuament demanant la lliberació a les autoritats.
El principal són els "Inforacs2 quo duu a terme. Un dels darrers
fou cl de la matança d'al.lots (100) que va fee Bokassa I. Ia so-
va caiguda va ésser deguda a A.I. on gran part.
-La sou està -a Londres, ós degut a la infornaciò?
AM: Sí, Inglatorra és oi país millor informat, tradicionalment la
premsa inglesa és la qur publica tots els documents i informació
que ningú s'ha atrevits a publicar. La BBC ofereix uns informatius
d.j màxima qualitat, objetius, al dia i de fonts directes.
-Altres casos que A,I. ha dentmciat?
AM: L'any passat va fer un "informo" damunt la situació a Xina Po-
pular descobrint les represàlies dauunt la població. Va enviar una
carta a l'UHoS a l'octubre anomenant totos les persones que estaven
a la presó por defensar la llibertat. Abans de Nadal publicà un do-
cmmcnt aterrador sobro tortura als infants por raons polítiques, M
ha vint-i-sct ostats on es fa això, entre, ells Argentina, Zilo, Eti*
pia i Rússia.
-Com ó r? això de la tortura d'al. lot s petits?
AM: De vogados es tortura als nins davant els pares perçue aquests
confessin o als parcs davant els mins. També es rapten al·lots o es
duen a camps de treball forçats. Hi ha alguns nins obligats a troba
llar en condicions infrahumanes a països con la índia, Tahilàndia,
Brasil, Colòmbia, î'arroc, inclus Itàlia, principalment a Africa i
Assia.
-Tornant als paisos dol ESt, s'empra l'esport coïa a sistema per a
adormir la població? A Iugoslàvia, per esemplo, tots uls joves estu
dien d Yn-crcnadors do futbol i les llibreries només tenen llibres
d'esport. F,s així a Rumania?
AM: En c rta part sí, però l 'esport presunta tres alicionts:
a) Es una oportunitat do sortir a 1Y-stranger, de poder fugir del
país.
b) Duu en sí unes condicions do vida privilegiados.
c) Està inclòs a l'exèrcit, depèn de l'armada. Un esportista pot
arribar a cobrar el sou d'un generili. Eubala cobraba el d'un coronel]
-Aquí fa un temps, a pesar d'haver un sistema nés bé totalitari les
llibreries jugaven un paper d'oposició, hi -ha-sl-là -llibreries docu-.
nentades en contra del sistema?
All: No, estan totalment controlades. Tota la pz?Eiasa, el teatre,
1'invrstigació és monopoli de l'cstat. La creació literària és
pobre i na es publica si no alaba al règim, l'estil importa molt
poc. Eis escriptors intonten publicar a 1'estranger..Circula una-
literatura clandestina mitjant còpies de llibres a mà o màquina,
fins i tot classées i, naturalment, literatura religiosa. ;J_guns
autors de la vanguardia que ara record són Soloviev i Berdiaev.
-Quan es parla de roprusió a UKSS surt inevitablement la paraula
"Sibèria", quina és la situació allp.S
ATI; Els camps de treball estan avui en dia disseminats per tota.
Rússia, no nonios a Sibèria. No obstant les zones més inhòspites
0 desèrtiques (La part del Nord, El mar Caspio) són tristament
faraó se s.
-Ens pot donar números?
Ali: Les dades que tenim ens han arribat a ttavés dels mateixos
presos o els*dJS3idents i hi ha més de ftSZ&iSS 1.000 camps do tre-
ball forçat. 'Llavors tambó hi ha presons com Vladimir, Lumianka,
Butirka. }ÏL nombre, de-presos és do $INC MILIONS sogons les darre-
res dades« El nom oficial dels camps do concentració és "Camps do
reeducació social", però d'això no tenen res perquè allà es prac-
tica l'extermini^ la gent està mal nodrida, molt castigada, mal
vestida a temperatures de 50 sota zero; no hi ha presos comuns,
sinó polítics, i de vegades els comuns fan de vigilants.
-Ens pot anomenar una parell de llibres per informar-se?
AM: "archipiélago Oulag" de Salomov. Liavonses hi ha autors com
Guimsburg, MarchenlvÉf, Bukofski, aquest darrer va ésser canviat
per Servarán. Corvarán era un poeta de Xile i a través D'/onnesty
1 USA es posaren d'acord i" Pinochet amollà a Corvarán i els rusos
varen treure a üukovski del Manicomi on el tenien. Hi ha un llibre
fet per dos periodistes francesos comunistes que residiren a Rú-
ssia i denunciaren el fet de que allà s'atropellen els drets hu-
mans en el.sou.llibre "Calle dal Proletario Ho^o", són Nina í Jean
Rehagan, fins'i tot els comunistes d'altres llocs denuncien el fet
rus. Altres' llibre's: "El tercer círculo1', "Habla SAcarof"
(La redacció aconsella un llibre literari damunt la situació .russe
és .una fàbula, irònica,, entretonguda i molt bona de llegir, ee tre
ta de "Hebeiión.. en la Granja" de George Orwell. Li demanam a/Aleje
darò-. Ili r cea nue ens "eli gui que troba, i diu quo està molt bé, a més
aconsella l'obrà ""1984"- del mateix autor.),.Després d'això ens" despc
.dim i .sortira-del bar "Cristal" (que-; per cort, són uns^ranoucrs i r
hi tornaré a. fur entrevistes);.! un tira pel seu cap i 1 "altre fa c
mateixii
: r^- Blanques noven i donen nat¡ Una d'ñqucGtco afimacio
y/, cn ^ ^Jj^aos.
 L . -^ oort±t cncara a la prcnG£U







f ) TVE, a travóí3 d'ajornaments i
avanços, va c-inseguir que una reunió
j de discusió d'Energia Nuclear entre
,.)•/] membres polítics i opositors s'enie^
"'/S*\
.-•//',.- / / ////s /'s/-\ tés pel segon canal a la mateixa ho-
--S i
 ra ^uo cj, £arca jugava la final dc'l
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h) SL Vaticà és una de les princi-
pals potencies d'inversió de capital
en el món.
b) L'OPEP podria rounir-so a Madrid
l'any què ve cl 31 d'abril.
PASSATE 'IPS D ' INVESTIGACIÓ
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K¡ o FI
&MS .o. f ß.^ T., /Í^-B> Mrt/Ää&3.$>fc,a«êW l fi»ßs flaw*«**
Normalment quan es parla do nines no gaire espavilades
s'empra l'expressió "quinzoaííoras". El motiu principal crec
que ós el fet de quò Ics "fans" tenor, aquesta edat. Avui és
"Tal" o "Gual" el cantant famós que les indueix a aquesta
conducta un tant "mongòlica"; igualniDnt ho era en Rodolfo
Valentino o en Gary Gable o na Marilyn de cara al public
mascuïï.
La "fan", declaren els entesos del negoci, deixa d'exis-
tir quan v unen les primeres relacions sexuals. Aquella
al·lota descubroix que val més una persona de carn i os que
no una de paper, CLUC només fa fotcr-li els dobbers i el
temps (ja sigui comprant el seu nou disc o pensant amb qui
mai vendrà tota embadalida)* Així se'n dóna compte de què
és absurd adorar an ídol d'aquesta classe i llavors és quan
creix, quan es fa persona independent.
No obstant, hi ha gent quo no creixerà mai, aquella que
vol que la duguin per la mà, que el líder li aconselli el
que ha de fer. Es aquí on descubrim ur. assumpte important:
la majoria som com a "quinzoaneras", di s dol que té por al
que dirà el veirat, que consulta a tots i fa el que li cau
millor, fins a l'aprenent de "Warrior" que està a los or-
dres del "jefe de la banda".
Més es complica quan parlam de grans quantitats de gent.
Els pobles volen líders autoritaris i exaltats (Kitler, Su-
perman. . .) i no pvjrsones modestes que acaben amb un tro de
pistola (Luther King, Gandhi...). I quan es dóna la casuali_
tat quo no hi ha líder, s'aferren al primer que troben; tal
•és el cas del Papa en la seva "gira" pels EEUU. Aquest Papa
ha dit el mateix que tots els altres: no al divorci, no al
control de la natalitat, no a la supressió del celibat...i
quan arriba al país és rebut per grans masses de gent. L'ex
plicació és senzilla, EEUU ja no té ni un Kennedy, ni un
Lincoln o fins i tot un Buffalo Bill. (Això darrer ho va dir
me un capellà) . .
Gràcies a Déu, no tothom és així, A molts ens és igual si
aquell 3'ha fet un tall quan berenava, si s'altro ha tengut
un fill, si es pentina d'una altra manera...









































































































































































































































































































































































































































EL pròxin cxcnplar aortirà d'aquí a un cort tempo ccgonu la
participació. Segurament cectr.rà aprop d< cinc o duu duro c
prr a eubcanar loo deapeaes d'iiapreció. (Qui arvica no ca traí.
dor)
Per qualccvol infornaciò acudir öl local do;'L'O GB o a algun
dels col·laborador c;. Ele ¿ocio do L'OGB el rebran gratuïta-
nont ( Ó G una indirecta)
Una altra coca: L'OCUKHENCIA GRÀFICA és; un dibuix que ona cer
vcix de contraportada. I.'c un grafi one £;jib un petit tí t ui o
toxt de tena cecial, filosofie, polític...En aqucat cae oatà
dodicat a ïbrcud (el üexc. ón qui condueix a l'home) i ceta fot p<..r
l 'equip di; de col·laboració, però voldrien quo fosrjcu vocal t r c o
nat c. ixo c qui noe cnvir.íjaiu loo vootroa ocurrèncieo.
Una darrera cosa: ningú éa perfecte, hi ha noltco d'c^rrati.s en
aqucct cxcuplar, agrairíí n ena avioa.or.cu.
P fi & < | 'J$ lu L ^tïJ
S'havia enanorat d'un nonni.
-Haurioo d'c-xictir- li diguó.
Però iLi\ podia ecucr. Eia ¡zinnie acaben (;uan eurt el col, L s
llei d« natura.
-Haurit;a d'iixictir- repetia
Però cl conni c'anava fenent nentr-ü ' la cor.aciuncia^'crual re-
clariava cl cou ocpai. El cop afjprc del prinrrr llanp de llun
li obrí t.lü ulla. Era un nin que ncixia, però igualment ha-
gu('n pogut ococr un vell a punt d n no rir, •; un.coniat per a
no tornar v« urc.-ae nai uóü.
I éc que lec cr-s>-n fí^jiwicntrlc d«, la vida eon aonnia.
¿Con? que la ti.va po< eia c'a riillor que aqueata?, ar.gur?, per
què no enc l'envieo? Eapcran a tota ela pcf- tc t , d'aquí.et peble,
igualment nia qui vulguin fi r d,-, critice lite-rari a.
(Ho reconeixen: un poc marginada (al final d. tot) en r; ha que
dat la cocció dr. poc.aia. Si reben suficiente poenec li dedica
ron lea pagineu que volqueu)
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